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Popis prace 
Prace se zaby-va problematikou chyby jak v ustnim, tak i pisemnem projevu 
zaku. V teoreticke casti jsou vymezeny pozitivni a negativni aspekty fenomenu "chyba", jeji 
funkce a druhy klasifikace dIe nlznych kriterii. Jsou vytyceny jednotlive faze analyzy chyby 
a zdfuazneny osobnosti uCitele a zaka v ramci jejich interakce. V zaveru teoreticke casti se 
prace zaby-va konkretnimi specifiky prace s chybou v ustnim i pisemnem projevu zaku. 
Prakticka cast se orientuje na vlastni yYzkum, ktery probehl na prazskych ctyrletych 
gymnaziich. Jeho cHern bylo zjistit, jakym zpusobem uCitele k chybe pristupuji a jake metody 
jsou pri opravach ve vYuce vyuzivany. Pro sirsi nahled na danou problematiku byly pouzity t6 
empiricke metody. Hlavni metoda dotazniku pro uCitele byla doplnena 0 dye dopliikove 
metody, a to strukturovany rozhovor s zaky a pozorovani vYuky. 
